What I Have Learned in Teaching English for 42 Years by 石井 清
長野大学紀要 第14巻第1号 1-14頁 1992
英語教育42年に学んだこと


































































































































































































































































































































































































2.米国の独立宣言 (The Declaration of
IndependenceoftheUnited Statesof


















































































































































































































































































































































































































































































metwith MurasakiShikibu and Sei
Shonagon.








































































































































































































































14 長野大学紀要 第14巻第1号 1992
私も上の考え方に賛成である｡そして無知から
の解放と真実を教えることが教育の仕事であると
思う｡それが平和教育の基本である｡
次に強調したいのは真の道徳教育を行うこと､
つまり道徳の2元性を1元化することである｡こ
れは科学技術の発達により縮小したこの地球の現
状が要求している｡チャップリンは国境の廃止を
訴え､ジョルジは科学の超国家性を説くO
三つめに､科学教育と歴史教育の重視である｡
前者は危機に直面する人類環境の保護のために､
後者は偏見と差別を無くし､人類の平和を確立す
るために重視すべきである｡
終りに､私が学んだ先人､仲間ばかりでなく､
教え子の皆さん､その父母の皆さんに心から感謝
いたします｡
私事で恐縮ですが､42年間､健康管理､栄養補
給等私の身心を支えてくれた妻に対し感謝したい
と思います｡
有難うございました｡
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(いしい きよし 教授)
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